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MOTTO 
 
 "Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim (baik pria maupun 
wanita)" – Nabi Muhammad SAW 
 "Jika seseorang bepergian dengan tujuan mencari ilmu, maka Allah akan 
menjadikan perjalanannya seperti perjalanan menuju surga" – Nabi 
Muhammad SAW 
 "Tidak penting seberapa lambat Anda berjalan, selama Anda tidak 
berhenti" – Confucius 
 “Man Jadda Wa Jadda” Barang siapa yang bersungguh – sungguh akan 
mendapatkannya. 
 "Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya, hidup di tepi jalan dan 
dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah." – Abu Bakar 
Sibli 
 “Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya 
bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari 
sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan 
hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.” – QS. Al – Insyirah,6-8 
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serta doa restu dan dukungan dari berbagai pihak yang senantiasa menyertai 
penulis dalam melaksanakan Kuliah Kerja Media (KKM) dengan baik, sampai 
dengan pembuatan Tugas Akhir. Shalawat serta salam semoga senantiasa 
terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga sahabat – sahabat 
beliau.  
Laporan Tugas akhir ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna 
memperoleh gelar ahli madya (A.Md) dalam bidang komunikasi terapan. Laporan 
ini mencakup segala bentuk kegiatan penulis di dalam melaksanakan Kuliah Kerja 
Media (KKM) yang berisikan tentang proses produksi terutama bidang 
penyuntingan gambar dalam program Patroli Siang dan Fokus Sore di PT. 
Indosiar Visual Mandiri (IVM). Laporan yang penulis ajukan adalah “Kreativitas 
Editor News dalam Program Patroli Siang dan Fokus Sore di Stasiun Televisi 
Indosiar”. 
Perencanaan dan penyusunan Tugas akhir ini tidak lepas dari bantuan 
berbagai pihak. Untuk itu atas segala bantuannya, penulis mengucapkan terima 
kasih kepada : 
1. Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu 
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Semoga amal kebaikan semua pihak tersebut mendapatkan imbalan yang 
setimpal dari Allah SWT, Aamiin. 
Penulis berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. 
Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa laporan Kuliah Kerja Media (KKM) 
ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharap kritik dan 
saran dari pembaca yang sifatnya membangun untuk menyempurnakan laporan 
ini. 
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RINGKASAN 
BONDAN DWICAHYO NUGROHO. D1414012. 2017. KREATIVITAS EDITOR 
NEWS DALAM PROGRM PATROLI SIANG DAN FOKUS SORE DI STASIUN 
TELEVISI INDOSIAR. TUGAS AKHIR PENYIARAN DIPLOMA III. 
UNIVERSITAS SEBELAS MARET. 
 Kuliah Kerja Media (KKM) bertujuan untuk memenuhi syarat kelulusan 
jurusan Diploma III Komunikasi Terapan konsentrasi Penyiaran Fakultas Ilmu 
Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret. Selain itu juga mengenalkan dunia 
kerja dalam dunia pertelevisian kepada mahasiswa agar mengetahui persaingan 
ketat yang terjadi di dunia kerja, terutama di pertelevisian Indonesia. 
 Media televisi memiliki fungsi utama menyampaikan informasi, edukasi, 
dan hiburan. Televisi merupakan media massa yang sangat diminati oleh semua 
kalangan dewasa ini. Bahkan telivisi yang merupakan media yang menyampaikan 
informasi melalui audio visual yang dapat secara lebih efektif dibandingkan 
dengan radio dan koran yang hanya bersifat audio atau visual saja. 
 Sebagai televisi nasional, Indosiar juga dituntut untuk memenuhi fungsi 
televisi. Salah satu fungsi yang tidak boleh dilupakan yaitu fungsi sebagai media 
informasi, sehingga Indosiar dituntut untuk menyampaikan berita yang terjadi di 
masyarakat dan dikemas dalam sebuah program khusus berita. Program Patroli 
dan Fokus merupakan program khusus berita yang ada di stasiun televisi Indosiar. 
Patroli yang lebih ke arah berita kriminal, sedangkan Fokus lebih cenderung ke 
politik dan ekonomi. 
 Dalam melaksanakan Kuliah Kerja Media (KKM), penulis sudah cukup 
mendalami peran sebagai editor news dalam program Patroli dan Fokus yang ada 
di Indosiar. Sebuah pekerjaan yang tidak boleh luput dari kerumitan dari kendala 
yang dialami oleh penulis sehingga menghambat untuk diselesaikan hingga 
kesulitan beradaptasi dengan tantangan deadline yang menuntut penulis untuk 
bekerja cepat dalam menyelesaikan masalah. 
 Kuliah Kerja Media (KKM) memberikan pengalaman kepada penulis 
wawasan, pengetahuan serta menambah keahlian mengenai kreativitas seorang 
editor dalam mengerjakan pekerjaan yang harus diselesaikan dan cara 
memecahkan beberapa masalah yang terjadi selama bekerja secara professional. 
Pengalaman ini akan menjadi pengetahuan baru dalam dunia kerja pertelevisian. 
 
 
(kata kunci: editor, program televisi, news, Indosiar) 
